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With appear of informational and digitized epoch, Gradually the literature 
library will be replaced by the digitized library; moreover the libraries which are 
builded newly must conform to requirement of the digitized. Because the 
foundational transmission way of information of the library has been 
transformed, spatial constitution, layout way, function organization, and service 
pattern should have the revolutionary change Followly. 
First ,the paper outlined the development of Library， Then analysis the 
existing problems of the urban public library. In considering the questions, 
analysis the new influence from information ages, Because of new influence , 
the modality of urban public library have a lot of changes. However, the changes 
of modality must lead to the changes of architectural design of urban public 
library. According to present many successful examples of Sino-foreign public 
libraries as well as developing trends. Get a series of new method of 
architectural design which is comfortableness, effectiveness, openness, 
flexibility, Diversified, Intelligent. 
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